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ABSTRACT
Salah satu yang harus diperhatikan agar faktor-faktor kenyamanan suatu bangunan dapat dipenuhi adalah material bangunan.
Sekarang ini sudah banyak alternatif bahan pembuatan dinding, salah satu yang sedang dikembangkan adalah bata dari limbah
kertas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai-nilai daya tahan api, konduktivitas termal, dan serap suara dinding bata
kertas. Proporsi campuran (semen:agergat) yang digunakan yaitu  1 : 3, 1 : 4, dan 1 : 5. Semen yang digunakan adalah semen
portland komposit dengan FAS 0,35. Dalam penelitian ini menggunakan kertas koran bekas sebagai bahan substitusi  pasir pada
bata kertas 140PB80 (140% volume campuran bata kertas menjadi 100% volume bata kertas dengan substitusi kertas terhadap
persentase volume pasir sebesar 80%). Pengujian daya tahan api digunakan 9 buah benda uji dengan ukuran 20 cm x 10 cm x 5 cm,
kuat tekan 90 buah benda uji ukuran 20 cm x 10 cm x 5 cm, daya serap suara 3 buah dinding dengan ukuran 1 m x 1 m x 10 cm, dan
konduktivitas termal 3 buah benda uji berukuran 25 cm x 25 cm x 1,5 cm. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variasi
perbandingan campuran berpengaruh terhadap kemampuan daya serap suara, daya hantar panas (konduktivitas termal), dan daya
tahan api terhadap bata kertas. Nilai koefisien serap suara terbaik pada frekuensi 500 Hz yaitu 0,476 diperoleh pada benda uji
dengan rasio 1 : 5. Nilai konduktivitas termal terendah diperoleh pada benda uji dengan rasio 1 : 5 yaitu sebesar 0,268 W/mK. Hal
ini disebabkan karena sifat kertas adalah isolator. Namun pada kemampuan daya tahan api, rasio 1 : 5 memiliki luas kurva terbesar
yang masuk kategori bahan mudah terbakar. Sedangkan nilai daya tahan api terbaik adalah pada luas kurva terkecil yaitu rasio 1 : 3
dengan nilai 268,75 menitÂ°C pada pembakaran selama 6 menit.
